



Tesis ini menganalisis kapabiliti per tahanan nasional Jepun terhadap 
kemungkinan serangan senjata nuklear dan peluru berpandu Korea Utara dan 
China serta implikasi ke atas keselamatan Jepun. Di samping itu tesis ini menilai 
dasar keselamatan Jepun berpaksikan dua itunggak utama iaitu, 'kapabiliti 
pertahanan minimum yang sederhana' dan 'integriti Perikatan Keselamatan 
Je pun-Amerika Syarikat'. 
Tesis ini menghujah Japan 's self-imposed conskraints on militarism berhadapan 
dengan proses pengubahsuaian secara heransur-ansur akibat tekanan 
keselamatan oleh Korea Utara dan China. Walau bagaimanapun tesis ini menolak 
andaian teori neorealisme yang menghujah Jepun akan kembali menjadi kuasa 
tentera dalam masa terdekat sebaliknya berpendapat andaian realisme pasca 
klasik lebih realistik dan dominan dalam menilai pertahanan nasional Jepun 
kontemporari. Walaupun integriti pasifisme semakin dicabar tetapi dasar 
pertahanan Jepun ke arah normal state berhadapan dengan dilema ekoran 
kekaburan interpretasi ke atas Perlembagaan. Kerajaan Jepun menegaskan 
bahawa dalam berhadapan dengan bentuk-bentuk ancaman imminent dan 
illegitimate peluru berpandu musuh ke atas wilayah Jepun, adalah tidak wajar 
jika Perlembagaan Jepun tidak membenarkan limgkah-langkah pencegahan atau 
serangan balas diambil. Walaupun Diet membuat ketetapan adalah perlu untuk 
maksud mempertahankan keselamatan negara, mengambil langkah yang 
melampaui ' kapabiliti pertahanan minimum yang sederhana' namun ia lebih 
merupakan retorik pembuat undang-undang bagi meredakan ketegangan 
sementara yang muncul. Persoalan pertahanan nasional Jepun menjadi semakin 
kompleks apabila Korea Utara serta China membangunkan kapabiliti nuklear 
dan peluru berpandu yang mencabar keselamatan Jepun dalam situasi 
ketidakjel asan in terpretasi perlembagaan terseb ut . 
Tesis ini menghujah Jepun tidak mempunyai pilihan selain mendefinisikan 
semula dasar per tahanan dan Perjanjian Keselamatan Jepun-Amerika Syarikat. Ia 
disebabkan mekanisme keselamatan multilateral dalam konteks Asia adalah 
tidak applicable untuk direalisasikan dinilai dari perspektif persekitaran 
keselamatan kontemporari dan sejarah Asia Timur. Sekalipun kumpulan 
pendesak yang menyarankan Jepun menjacii normal state menolak untuk 
bergantung kepada perlindungan keselamatan dan nuklear Amerika Syarikat 
selama-lamanya, namun tesis ini menyimpulkan pertahanan nasional Jepun a kan 
terns dipengaruhi oleh faktor-faktor domestik d engan pergantungan kuat ke atas 




This thesis analyses Japan’s defense capability over the possibility of a nuclear 
and missiles strike from North Korea and China as well as its implications 
towards Japan’s security posture. In addition, it also evaluates Japan’s security 
policies based on two major considerations namely ’a moderate defense 
capability’ as well as ’the integrity of the Japan-United States Security Alliance.’ 
This thesis argues that Japan’s self-imposed constraints on militarism are 
currently faced with a gradual process of change mainly due to pressures from 
North Korea and China. However, this works rejects the neo-realists notion that 
Japan would emerge as major military power in the near future but instead 
argues that the assumptions of the post-classical realists appear to be more 
realistic and dominant in order to evaluate Japan’s contemporary defense 
posture. Although the integrity of pacifism is constantly being challenged, the 
movement of Japan’s defense posture to a ’normal state’ is also faced by the 
dilemma of vagueness in interpreting Japan’s constitution. The Japanese 
government has reiterated that in facing imminent and illegitimate missile 
threats towards Japanese territory, it is inconceivable that the country’s 
constitution disallows for preventive measures or even a counter attack. 
Although the Japanese Diet itself made a resolution that allows for measures that 
exceed ’the moderate defense capability’ currently followed, all this however, 
has remained much of a rhetoric amongst Japanese law makers, who rather take 
temporary measures in diffusing external threats. The question of Japan’s 
defense posture remains complex especially in view of the development of their 
respective nuclear capabilities by North Korea and China that continues to 
challenge Japan’s security posture especially in an environment shadowed by an 
unclear interpretation of the country’s constitution. 
This thesis also argues that Japan is currently faced with the need to redefine its 
defense posture as well as its defense treaty witlh the United States. This because 
the mechanisms of multilateral security in the context of Asia are inapplicable for 
realization especially when evaluated within the context of contemporary 
perspectives on the current security environment and the history of the East 
Asian region itself. Although various groups that continue to call for Japan’s 
return to a ’normal state’ have rejected the security and nuclear shield provided 
by the United States, this thesis concludes that domestic factors and a strong 
reliance on the Japan-United States Alliance will continue to shape Japan’s 
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